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Resumo: A garantia e a preservação do meio ambiente no Brasil estão asseguradas à toda 
a coletividade pela atual Constituição. A metodologia utilizada aborda objetiva e 
qualitativamente conteúdo das obras de diferentes autores, através de uma revisão 
bibliográfica, documental e jurídica, que permite um maior aprofundamento sobre o 
assunto. Partindo do objetivo de demonstrar como é atuação do Estado na garantia e 
preservação do meio ambiente no Brasil, tem-se que o direito ao meio ambiente no país 
toma destaque após ser tutelado pela Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988, onde obteve reconhecimento como direito fundamental inerente ao homem, sendo 
dever do Estado tutelá-lo e preservá-lo, com auxílio de toda a comunidade, objetivando a 
proteção para as presentes e futuras gerações. Para efetivar a tutela da proteção ao meio 
ambiente através da atuação de órgãos e dos entes estatais, observou-se a existência de 
ferramentas que são utilizadas na preservação e na fiscalização das atividades lesivas ao 
meio ambiente. Em decorrência disso, considera-se primordial que o Estado garanta o 
interesse da preservação ambiental por parte de agentes que utilizam recursos naturais, 
através de incentivos de ordem econômica e através da elaboração de políticas públicas 
para a conscientização e educação ambiental, visando a preservação desse bem jurídico 
coletivo.  
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